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ABSTRAK 
 
PT Rejeki Alam Sari adalah perusahaan travel yang menjual tiket 
penerbangan untuk wilayah domestik maupun luar negeri. Saat ini persaingan bisnis 
travel sudah semakin ketat sedangkan PT Rejeki Alam Sari masih memakai jalur 
komunikasi seperti tatap muka, telepon, faksimili dan brosur serta belum 
memaksimalkan penggunaan teknologi informasi seperti internet dan lain lain untung 
mendukung pemasaran. E-marketing akan sangat tepat dalam mengatasi masalah 
dalam pemasaran yang dihadapi PT Rejeki Alam Sari. Tujuan penulisan skripsi ini 
adalah menganalisis dan merancang e-marketing yang mampu memberikan informasi 
lengkap kepada pelanggan dan mendukung pemasaran perusahaan supaya perusahaan 
dapat menciptakan competitive advantage. Metode penelitian yang digunakan dalam 
mendukung penulisan skripsi ini adalah metode pengumpulan data, metode analisis 
dan metode perancangan .Untuk pengumpulan data ,dilakukan dengan cara 
wawancara ,observasi dan kuesioner .Untuk metode analisis, dilakukan dengan 
menggunakan analisis Porter ,analisis SWOT, matriks SWOT, matriks IFE, matriks 
EFE, matriks IE dan matriks QSPM. Untuk metode perancangan, yaitu merancang 
desain web berdasarkan analisis 7C. Dengan hasil ini diharapkan jangkauan 
pemasaran perusahaan lebih luas dan pelanggan dapat mendapatkan informasi lebih 
detail dan dapat melakukan pemesanan online dengan nyaman   
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